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Terenski pregled i arheološki nadzor na rekonstrukciji 
državne ceste D212, Kneževi Vinogradi – Zmajevac 
Field survey and archaeological supervision of the reconstruction 





Terenski pregled, probna istraživanja i arheološki nadzor provedeni su pri rekonstrukciji državne ceste D212, Kneževi Vino-
gradi – Zmajevac koja prolazi istočnim rubom Banskog brda. U terenskom pregledu zabilježena su otprije poznata arheološka 
nalazišta, od kojih se izdvajaju dva nalazišta u Suzi – Derjan i Berengye na kojima su otkriveni tragovi naselja vučedolske 
kulture i daljske grupe.
Ključne riječi: terenski pregled, Baranja, Kneževi Vinogradi, Suza, Zmajevac, prapovijest, naselja, antika, limes
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Tijekom 2011. do 2013. godine Institut za arheologiju, 
pod vodstvom D. Ložnjak Dizdar, proveo je terenski pregled i 
arheološki nadzor na rekonstrukciji državne ceste D212, Kneže-
vi Vinogradi – Zmajevac, dužine oko 6,8 km. 
U terenskom pregledu obuhvaćena je cijela dužina trase 
ceste, nakon čega je, tijekom zemljanih radova, u kontinuitetu 
proveden arheološki nadzor. S obzirom na to da je bila riječ o 
rekonstrukciji postojeće ceste, odnosno zemljanim radovima, 
obuhvaćen je samo uski pojas uz rub ceste, pregledane su sve 
zemljane površine na kojima je prvo uklanjano raslinje te su po-
stojeći pokosi prilagođeni novoj širini ceste. Tom su prilikom 
na pojedinim dijelovima trase zabilježeni i arheološki nalazi koji 
upućuju na postojanje nalazišta koja su već poznata u stručnoj 
literaturi. S druge strane, rekonstrukcija ceste provedena je i 
unutar naselja Suza i Zmajevac, pri čemu nije zahvatila otprije 
poznata arheološka nalazišta.
Prije provedbe terenskog pregleda, prikupljene su dosa-
dašnje spoznaje o prostornim i vremenskim odrednicama arhe-
oloških nalazišta koja su smještena na području rekonstrukcije 
ceste. Naime, s navedenog prostora potječu brojni pojedinačni 
nalazi za koje se ne poznaju točni položaji i okolnosti nalaza koji 
su otkriveni krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Ipak, u teren-
skom pregledu područja između Batine i Suze, koji je poduzet 
2010. godine, otkrivena su i brojna nova arheološka nalazišta 
iz svih razdoblja koja svjedoče o intenzivnom životu na lesnom 
rubu Banskog brda (Bojčić et al. 2010).
Postojeća cesta D212, koja povezuje Kneževe Vinograde 
i Batinu, prolazi istočnim padinama Banskog brda koje se po-
stupno spuštaju prema ravnici, a ispresijecane su dubokim usje-
cima ili ‘surducima’ uz koje su arheološka nalazišta najčešće i 
smještena. U terenskom pregledu i arheološkom nadzoru doku-
mentirano je kako se nalazišta od dunavskog ruba zaravni prema 
unutrašnjosti rasprostiru najčešće oko 300 do 400 metara. Pri-
kupljeni nalazi omogućavaju definiranje granica rasprostiranja 
nalazišta kao i vrijeme u kojem su bila zaposjednuta. 
U terenskom pregledu i tijekom arheološkog nadzora do-
kumentirana su dva nalazišta iz razdoblja prapovijesti koja su 
smještena na rubu lesne zaravni, uz surduke položene na istoč-
nim padinama Banskog brda. Na površini nalazišta prikupljeni 
su ulomci keramičkih posuda na osnovi kojih je utvrđena njiho-
va prostorna rasprostranjenost kao i vremenska pripadnost. Isto 
tako, pri čišćenju usjeka ceste od raslinja, definirani su ostaci 
jama s keramičkim ulomcima.
Na nalazištu Suza – Derjan, pri čišćenju istočnog usjeka 
ceste od raslinja, pronađeni su ostaci dviju jama koje su sadr-
žavale nalaze životinjskih kostiju te karakteristične keramičke 
ulomke vučedolske kulture. Prepoznaju se dijelovi lonaca i zdje-
la te ulomci koji su ukrašeni bijelom inkrustacijom. Nalazišta 
vučedolske kulture na prostoru Baranje zasad su malobrojna: 
Batina – Gradac i Lug (Minichreiter 1987: 56–57), slično osta-
lim eneolitičkim kulturama (Bojčić et al. 2010: 83). Potrebno 
je istaknuti kako su na nedalekom položaju Suza – Kerekhegy 
prikupljeni keramički ulomci starčevačke ili sopotske kulture 
(Bojčić et al. 2010: 83), zbog čega pojavu neolitičkih nalaza ne 
treba isključiti ni uz rub Banskog brda između Suze i Kneževih 
Vinograda.
U usjeku poljskog puta, koji se spaja s D212, pronađe-
ni su ostaci veće jame-zemunice u kojoj su prikupljeni ulomci 
keramike daljske grupe. Još su ostaci dviju jama zabilježeni sa 
zapadne strane ceste na položaju Suza – Berengye. Na ovom su 
nalazištu otprije poznati nalazi rano- i srednjobrončanodobne 
panonske inkrustirane keramike (tzv. južna grupa panonske 
inkrustirane keramike i Szeremle grupa) koja je zabilježena na 
velikom broju nalazišta u Baranji (Šimić 2000). Na ovom se po-
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Sl. 1  Položaji arheoloških nalazišta na dionici ceste D212 Kneževi Vinogradi – Zmajevac
Fig. 1  The position of archaeological sites on the section of Road D212 Kneževi Vinogradi – Zmajevac
D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, TERENSKI PREGLED...NA REKONSTRUKCIJI...D 212..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 21-24
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ložaju spominju nalazi grobova istraženih 1943. godine (Bándi, 
Zoffmann 1967: 45–47, T. 4: 1–6, T. 5: 1–8, T. 6: 1–3; Bulat 
1970: 66;  Minichreiter 1984: 36; 1987: 133–134; Šimić 1984: 
29; 2000: 135). U zapunama jama, pored zapečene zemlje i ulo-
maka kućnog lijepa, pronađeni su karakteristični ulomci lona-
ca zaobljenog i S-profiliranog tijela koji su ukrašeni plastičnim 
trakama s otiscima prstiju, zatim izdvojeni su ulomci zdjela za-
obljenog tijela te vrčeva zaobljenog tijela s trakastim ručkama 
koji se mogu pripisati daljskoj grupi, odnosno kraju kasnoga 
brončanog doba.
Nalazišta koja se mogu pripisati kasnobrončanodobnoj 
daljskoj grupi, koja je obilježila i početak starijega željeznog 
doba, brojna su u sjeveroistočnom dijelu Baranje, posebno u 
Batini i Zmajevcu (Kőszegi 1988; Metzner-Nebelsick 2002; 
Bojčić et al. 2009; 2011), no dokumentirana su i na području 
Suze (Bojčić et al. 2010: 84).
S obzirom na to da cesta D212 prolazi selom Zmajevac 
ispod rimske utvrde na Várhegyu (Ad Novas), oko koje se nala-
ze i pripadajuća groblja (Klemenc 1961: 17; 1963; Pinterović 
1961: 44; 1968: 76; 1969: 58; 1970: 95; Bulat 1964: 63; 1969: 
41; 1977; 1984: 117; Spajić 1971: 156; Minichreiter 1987: 90, 
136–137), rimskodobni nalazi nisu izdvojeni. O položaju ka-
snorimskih nekropola svjedoče rezultati istraživanja na položaju 
Mocsolás (Filipović 2005; 2006; 2007). Ipak, na ulazu u selo, s 
istočne strane ceste, nakon uklanjanja raslinja i poliranja usjeka 
uočena je tamnosmeđa zapuna jarka ili kanala V-presjeka koji se, 
inače, smatraju karakterističnim za opkope rimskih privremenih 
vojnih logora podizanih tijekom pohoda ili za vježbu. U zapuni, 
odnosno njezinu otkrivenom dijelu, nisu pronađeni nalazi, što 
otvorenim ostavlja pitanja o datiranju jarka, no karakterističan 
presjek upućuje na rimskodobnu pripadnost, slično nalazima iz 
Batine (Bojčić et al. 2011).
U terenskom pregledu i arheološkom nadzoru zabilježena 
su dva prapovijesna nalazišta koja su smještena uz rub lesne 
zaravni između Suze i Kneževih Vinograda. Nalazišta su otprije 
poznata, a na njihovim površinama prikupljeni su keramički ul-
omci iz eneolitika i brončanog doba. Na osnovi prikupljenih 
keramičkih ulomaka, omogućava se izrada slike naseljenosti 
područja koje, inače, obiluje nalazištima iz svih razdoblja. 
Posebno je važno otkriće naselja vučedolske kulture na 
položaju Suza – Derjan koje se svrstava u red malobrojnih dosad 
poznatih eneolitičkih naselja na području Baranje. Na nalazištu 
Suza – Berengye zabilježeni su nalazi daljske grupe s kraja kas-
noga brončanog i početka starijega željeznog doba. Potrebno 
je istaknuti kako su otprije na istom položaju zabilježeni i 
nalazi inkrustirane keramike s kraja ranog i početka srednjega 
brončanog doba. Otkriće jarka V-presjeka upućivalo bi na 
položaj nepoznatoga rimskog vojnog logora, no to je još potreb-
no provjeriti u pokusnim iskopavanjima.
Sl. 2  Jama daljske grupe na položaju Suza – Berengye (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 2 A pit of the Dalj group at the Suza – Berengye site (photo: D. Ložnjak Dizdar)
D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, TERENSKI PREGLED...NA REKONSTRUKCIJI...D 212..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 21-24
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Summary
In the field survey and archaeological supervision we documented 
two prehistoric sites, situated along the edge of the loess plateau between 
Suza and Kneževi Vinogradi. The sites had been known previously, 
and on their surfaces we collected potsherds from the Eneolithic and the 
Bronze Age. Based on the collected potsherds we can create the picture of 
the habitation of this area, which, incidentally, abounds with sites from 
all periods. 
A particularly important discovery is that of a settlement of the 
Vučedol culture at the position Suza – Derjan. The site is one of the few so 
far known Eneolithic settlements in the Baranja region. The Suza – Be-
rengye site yielded finds of the Dalj group from the end of the Late Bronze 
Age and the beginning of the Iron Age. The same position yielded finds of 
Encrusted Pottery from the end of the Early Bronze Age and the beginning 
of the Middle Bronze Age. The discovery of a V-section ditch points to the 
position of an unknown Roman camp, although it is necessary to verify 
this by a test excavation.
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